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DIARIO
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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
De conformioda·d con el Consejo de
Mtinistros y a propuesta de su P·resi-
d'ente. formu'lada previo 3ICueroo de la
D~putación permanenle de las Cortes,
con arrego a lo ,prevenido en el pá-
rrafo quinto del artí·culo 42 de la Cons-
titución.
Vengo en di9¡>oner que se prorrogue
por treinta ·días más. en todo el teni-
torio de la Reopúibltca, el estado de gue-
rra decretado en 6 de octubre últ;mo,
e:on sujeeión a lo c:s-tablecido en el ar-
ticulo 52 de la ley de: ~ de ju'lio
de 1933.
lOaodo en Ma'<!rid a cinco de enerO
de mil novecientos treinta y cinco.
NJeETO ALcALA-ZAXoaA y To....
JU Pre.jden~ del COIl.eJo de liIial.troe,
ALEJANDaO LirJlaoux GAIlClA
~De La Gaceta n<xn. 6)
f\o"~~~~~~~~~~~'
ORDENES
Ministerio de HaGienda'
Excmo. Sr.: Vista 1a propuesta fM-
'mulada por La In9¡)e(lCión gcneral de Ca-
rabineros, con fed1a 218 del pasado mes
'de di'ciembre y tooiendo en cuenta 10 dis-
P\)($to en el. artículo tercero del decrete·
de 17 de diciembre de '19~,
Este Ministerio ha rewelto dislj>ogeT
'pase destinado a dicha Insopección el
teniente roronel del Instituto D. José
'Rddríguez Alonso, recientemente pTOlllC>--
vido a dimo empleo, y quien en el an~
terÍ<or de comandante prestaiba sus servi-
cios en la referida dependencia'; debien-
do surtir efecl()s administrativos esta
d;s'j>Osición a part;r de la revi~ta del p~
sente mes.
Lo comunko a V. E . .pa.ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3 de
enero de 1935·
P. D...
PASCmL AJWJ
Sellores General de ;La. 'Primera' di-visión
orgánica e I~or gmeral de Ca~
rabineros.
© e o de De sa
'" -"
E>:JCmo. Sr.: Este Ministerio ha re·
suelto conced~r el retiro 'vara Avilés
(Asturias), j:ór h2lier cum¡;o;i.do la edad
reglamentaria .para <Jbter:erio el dia 3
del corrient-e mes, según lo dis,?ueslo
en el decreto de 19 de julio de 1fJ2í
(C. L. núm. 294), al teniente de Carabi-
nerú!, ron de¡,.tino en la Ccmú.ndancia de
dicha provincia, D. Daniel Ale'nso Guar·
de; dis.pon;eodo que por fin del mes ac-
tual sea <lado de baja en el Instituto a
que perielJ«e.•
Lo comuna:<> a V. E. ,pa'ra su cono-
cimiento y. cumplimiento. Ma.drid. 4 de
ooero de 1935.
P. D...
PASCUAL AaAJ>
Señores General de la octava división
orgánÍ<:a, Inspector gener.al de Cara-
bineros' y Director generat de la Deu·
1ia Y Clases tIasivas.
¡Excmo. Sr.: 'Este Ministuio ha acor-
dado promover a'l empelo slllPCrior in-
mediato .a los sU'boficia·les y c1a'ses del
Instituto de Carabin~ros cOnlprenrlidos
en la siguiente relación, que comienu
con D. Agustín Solís de la Rosa y ter-
mina con Manuel Carnero Puero, los
.cuales disfruta,rán en el empleo que se.
I<,s confiere!a antigüedad de esta f~.
Lo comunico a V. E. para su cono-
c:miento y efectos. Madrid, 4 de e~r().
de 1935.
P. D.,
PASCUAL ABAD
Señores I~or general de Carabi-
neros y Jefe de. La Comatilancia de
Carabineros de...
ltELACIOH Qt1E SI; CITA
Ascienden a subtenienles de Infantería.
D. Agustín Solís de la Rosa, de la
Comandancia de Huelva.
D. Sixto Gcnzáilez Díez, de la de Ta-
Tragona. l" .
D. Epifanio reía García, de la de
Cáceres. , .. .•
Ascienden a brigadas de Infmttnía
D. Francisco Naranjo Raya, de la Co-
mandancia de Almería.
D. Antonio Lozano Fonscca, de la de
Sevilla.
D. Miguel López Catalá. de la de Gui-
púzcoa.
D. H.uperto Ramos Martinez, de la
de Baiajoz.
D. Cristóbail LápezGarcía, de ia de
Almería.
D. José Velasco Martín, de la de Viz-
caya.
Ascú:ndcn a sargentos de Infantería.
D. José García García Galán, de la
Comandancia de Málaga.
D. Mariano Oléliz Gareé!., de la de
Caste\lÓfJ.
D. Fabriciano HernándezCalles, de La
de Zamora.
D. José Fernández Arias, de la de
Asturias.
D. Francisco '14>ez Jiménez, de La
de Almería.
D. Tomú VídlO Iguacel, de la: de
GuipÚzcoa.
D. BautUla Nd>ot Relea, de la de
Alicante.
Asciefld.en IJ cabos de Infatlleri4.
}t1lián Castalión Rodríguez. de la Co-
mandancia de Sevilla.
Rafael Bonilla Lupiái\ez, ck la de
Almería.
5t'bastián Cafllón Santos, de la de
Salamanca.
'Manuel Ponte Castaiíeira. de la de
Coruña.
Vistoriano Pastor López, de la de
Estepona.
José Lemus Ramo!., de la de Cádiz.
,Manuel Carnero Pueyo, de la de Za-
mora.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
!.uelto conceder el retiro para Grana-
da, por haber cumplido la edad re-
glamentaria para obtenerlo el día pri-
mero del corriente mes, según lo dis-
puesto en el <kcreto de 19 de julio de
1927 (C. L. núm. 294), a1 ~eniente de
Carabineros, con destino en la Coman-
dancia de Navarra. D. Manuel Elizari
Simón; dis'j>On~ndo que, por fin del mes
aotual, sea dado de baja en el 'Institu-
to a que ft)ertentte.
, !;.p. comunico a V. E. paaf' su cono-
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cimiento y cumplimi«r.to. Madrid, 4 .!. que asciende a teniente, en el mismo des·
cnnQ de 1935. • tinO que hoy sirve.
Ma<lnd, 3 de enero de 1935.
RELACiÓN QUE SE CITA
Co,naJldmltes.
P. D:,
PASCUA!. ABAo
Señores ~nerales de la sexta y segun-
da divisiones orgánicas. Señor 1nSl¡>el:-
tor general de Carihínercs. Señor Di-
rectQr general de la Deuda y Clases
pasivas.
Exano. Sr.: jste Mirmterio, acce-
diendo a 10 propuesto por V. S., ha re-
.uelto conceder el distintivo del Profe-
llOrado al teniente ayudante de Profe-
IIOr, con destino en esos Centros, D. ]0-
té Molina Márquez, el cual reúne las
condiciones que establece el decreto de
~ de marzo de 1915 (C. L. núm. 28).
modificado por la orden circUlar de ~1
de mayo de 1001 ~. O. núm. IIZ).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ~1iaúeIáo. :lúdrid, 4 de
enero de 1935-
P. D..,
PASCUAL AMO
Señor Coronel Director de la Acade-
mia y Colegios de Carabineros.
Circular. EXOlOO. Sr.: S. E. el Pre-
sidente de la Repú,bliG. por resolución
de esta f.:cha, se ha dignadQ CCW1 íerir
el manda de las Comandancias de Cara-
bineros que se citan, a los tenientes co-
roneks de dioho 'Instituto que figuran
en la siguiente relación, que comimza
oon D. Antonio Pastor Palaci9s y ter-
mina oon D. Tomás ViUa1ante Casero,
debiendo surtir efectos administrativos
elta di!lPOsÍlCión a partir de la revista del
presente mea.
~ que le oomunia. a IIllted ,para su
conocimiento y efectos 'Consigui~es.
Madrid, a de enero de 1935.
P. D.,
PAlCUAL AMO
Sdior...
JtELAClÓIr QVZ n CITA
D. Antonio Pastor Palacios, dedis-
ponible forzoso, afecto a la Coman-
dancia de Madrid, a la de A~geciras.
D. Alfonso R~ ,Moar, de la Co-
mandancia de Orense, a la de Alicante.
D. Tomás VilIalante Casero, de dis-
ponibleforzoso, afecto a la Coman-
<landa de s..nt~mder, a la de Oreme.
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha res-uelto conceder el empleo su-
perior inmediato a los oficiales y subofi-
~iales de Carabineros, comprettiidos en
la siguiente relación, que comienza con
D. Eduar<lo Licares López y termina eÓn
D. Luis Ferrer Martínez, los cuales es-
tán declarados aptos pa!"a <lbteuerlo y
son 10s más antiguQs en sus reS'\)e'Ctivas
escalas; debiendo disfrutar en el que se
les confie~, la. ekd.ividad que a aIda
uno .¡e le señala,' y continuar el a~ére%,
S o O de e' ,
P. D.,
PASCUAL AIl.I.D
Señor...
RELACIÓN llUE SE CITA
A capitán.
D. Eduardo Linares Lótpez, de b Co-
mandanci.l de Valencia, con ~ efectivi-
dad de 26 de, dicianbrc Ú'kimo.
A teniente.
D. Pedro Iglesias Madoz, de la Ca-
mandancia de Barcekma, con la. efecti·
vidad de la fecha de es~ cMposición.
Á alféreces.
D. Francisco López Gutiérrez Ortega,
brigada de la ComandaD:ia de Strilla,
con la misma efectividad.
D. Nicolás GemÍ<> García,'5Ubten~nte
de la de Sevilla, con la misma efe:ti~
viciad.
.D. Luis Ferrer Martltiez, brigada de
la de Valencia, con la. misma efectivi-
dad.
C¡';'clllar. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado pcr al sargento de la Co-
mandancia de Carahincros de Figueras,
D. Danid Vivas Cides,
Este Ministerio ha acordado que el
sUl~d¡¡,l <le referenciapasc a situa-
ción de dia.ponible voluntario, como com-
prcndido en el artículo cuarto del de-
creto de S de enero de 1933 (Gaceta
núm. 6); deb~ quedaJr afeáo ,para
haberes y docu~ntaci6n a ,1& Coman-
damia de Madrid, por fijar su residencia
«1 eeta C3C)ita1.
Lo comunico a V. E. Ptlra su cono-
cimiento y cun'iplirniento. Madrid, J de
enero de 1935.
Serior...
CircUlar. Excmo. Sr.: Este Mi-
mMerio ha, rewe1to conceder a los
jefes y oóeia4es de Carabinetos oom--
preM!idGS en ,la ~te ore1aclóu,
que comienza con D. Elía'S Ramos Fer-
nández j termina con D. Antonio Mars
B,e!lés, los ,premios de efectividad corres-
pondientes a quinquenios y anualidades
que en dioha relación ,se exp~san, por
reunir las condiciones que determina la
oroen circular de 24 de 'unio de 1928
(oc. L, núm. z53); de-bienido percibir-
los a partir de la fecha que a cada 000
se le señala.
Lo comuni'Co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de
dicietmre de 19J4.
P. D..,
P"SCUAL A8AD
SeDor...
\
De soo pesetas, por !levar cinco años
de eíectividad en el errlp\eo:
D. Elías Ramos Fernández, desde
I de noviembTe de 1934.
D. Félix Jiménez Baikls, desde 1 de
noviembre de 1934-
D. José Cortés Fernández, desde I de
diciembre de 1934-
C"tMel.
De !lOO pesctu, por 1leva.r dieciocho
aiíos de oficial :
D. Luis QUÍDtiero Iglesias, desde 1 de
julio de 193:4-
De 1.000 ()Csctas, por llevar diez años
de efect~ en su aupleo:
D. Ernesto <:abanero Brea, desde 1 de
dicierilre de 1934-
'De 1.100 pesetas, ~r llevar once alios
de efectividad en su empleo:
'D. José Gonú1ez Boada, desde 1 de
noviembre de19J4.
D. Luis Amal Guasp, desde I de no-
viettilre de 19.)4.
Tementes.
,oc 1.200 pesetas, por llevar doce a¡lOS
de oficiall:
D. Manudl Muñoz Martínez, desde 1
de novioolbre de 1934.
D. Joaquín Rodríguez García, desde
1 de nQviernbre <le 1934.
De 1.300 pesetas, por llevar trece años'
de oficia'l:
D. José Planas Serra, desde I de di-
ciembre de 1934.
D. ]ulio Salom Sánohez, desde 1 de
diciembre de 1934.
De 1400 1>Csetas, por llevar catorce
afios de oIidal:
ID. Mariano Giraida ),{orÍll, de!liCle I
de ootubre de 19J4.
De 1.500 petetal, por llevar quince
aftOl de oficial:
'O. Manuel Iriarte Sampedro, desde
1 de octti>re de ~
De 1.000 pesetas, por llevar treinta
a60I de lel"Yicio:
'D. ]osé Rodrfpez Romera, ~ I
de noviedx'e de 19J4.
iD. N_cito Caco Abd.n, desde 1
de diciembre de 1934-
D. Serapio Garcia Mutioz, desde I
de diciembre de 1934.
D. Mam:Jeo1 Sa1gueco Oemente, des-
de I de diciembre de 1934-
D. ]tilGán Prieto Sampedro, desde
1 <le didembre de 193:4-
De 1. I()() pesetas. 1>or· lIevartreio--
ta y un años de servicio:
D. 19n3lCio Fabregatt Fabregat, des-
de 1 de diciembre de 1934.
. De 1.200 pesetas, por lIeva.r trem-
ta y dos años de servicio:
D. José Planos Mesoso. desde I de
noviemlbre <le 19.'W-
D. Ag'U'Stin ChéLiz Bernal, desde I
de diciembre de 1934.
De 1.300 pa;etas, por llevar trein-
ta Y tres afios de servicio:
·D. Dámaso Az.na!'es Cativiela, des-
de 1 de ootubre de 1934-
D. Francisco ddI Arco Valverde,
desde 1 de oov1eotlre de 1934.
D. O. ola. 6 8 de él\ero de 19J5 ss
ELoy VAQUERO
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
pector general de la Guardia Civil.
Exorno. Sr.: Vista la instan'Cia que
con fecha 4 de octubre próximo pasa-
do promovió el teniente D. Gregorio
de Andrés Alonso, pertenecien·te en
aquella feocha al regimiento de Infan-
tería núm. 3, e ingresado en el Insti-
tuto de la Guardia Civil por orden de
29 del mismo mes (D. O. núm. 253),
solicitando ser eliminado de la eKala
de aspirantes, y tenieooo en cuenta
que 'la rderida in~tallcia aufri6 extra-
vfo entre la demás documentaci6n
existente en la oficina de dicho Cuer-
po, a cOD.Slecuencia de haberse revuel-
to e inutilizado parte de la misma por
los proyectiles de cañón que entraron
en el local de a~uélla durante los dias
que estuvo asediado el cuartel en los
.pasados sucesos revolucionarios, y por
cuyo motivo no ha podido ser cursa-
da hasta el día 26 d'e diciembre si-
guiente, en que la misma apareció
Este Ministerio ha resuelto quede' si~
efecto el ingreso otorgado en el men-
cionado Instituto de la Guardia Civil
al teniente señor De Andrés Alonso
toda vez que de no haber concurrjd~
las circunstancias expuestas, habría
sido eliminado de la escala de aspi-
rantes con la oportunidad debida.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 3 de enero de
1935·
(De La Caceta núm. 6)
Guardia primero de la Comandancia
de Córdoba, Francisco Roldán Fer-
nántdez, en Baena <Córdoba).
Guardia prime1"o de la ~?manda~
cía de Jaén, Guardo f.xpOSltO ~ledl­
na, en Martos (Jaén).
Guardia primero de la Comandan-
cia de Jaén, Luis Galisteo CoUador
en AOOújar (Jaén).
Guardia 'Primero del 19.· Tercio, FralY
cisco de la Cruz Berna), en Ceuta (~f!~
rruecos).
Guardia primero de la Comandan-
cia de Sor.ia, Eugenio Hemando Ro-
mero, en Herreros (Socia).
'G~ primero de la Comandan-
cia de Ciudad Rea·I, EmiHano Rami-
ro Gómez, en Alcázar de San Juan
(CNdad Real).
Guardia priDlft"O de la. Coanándan-
cía de Ciudad Real, Andrés Mateo
Andújar, en Infantes (Ciudad Rea.l).
Gua.rdia 'Pr·imero de la Comandan-
cia de Albacete, José Cuadrado Mar-
tinez, en Akadozo (Ciudad Real).
Guard4a primero de la Comandancia
de Baleares, Pedro Mir CIar, en Pa·¡"
rna de Mallol'Ca (Ba!eare6).
Guardia segundo de la Comandan-
cia de Barcelona, Nicolás Lázaro Sán-
chel, en Arenoys de Mar (Barcelona).
GllaII'd'Ía seRundo de la' 'CQlllandan-
cia de Barcelona, Eustaquio Vega
Martín, en Valladolid.
Gua:rdia se~undo del 14.° Tercio,
Telesforo Gómez Martín, en Madrid.
Guardia se~undo de la Comandan-
cia de Murcia, José Gómez D'Íaz, en
Alcantar·illa (Murcia).
RELACI0N gUE SE CITA
Sefior IM'Pector genen4 de la Guar-
dia Civil.
ELOY VAQUEllO
Excmo. Sr.: Por cumplir en el mes
actua,( la edad reglamenotaria· para. el
retiro los individ.uos de lá Guardia.
Ci·vvl Que se eXP1'esan en la siguiente
«laci6n, Que principia con el Guatrdia
primero Luciano A lcaraz Cuadrado
y termina con el Guardia segundo
José GÓtme% Dfa.z.
Este M~nisoterio ha ~eI'IJe'lllo sean
dados ~ baja en el CUCI'lpO a que per-
tel1lecen por fin del presente mes y
pasen a fijar su residencia en 101 pun--
tos Que se indican.
Lo d.i~ a V. E. pan. su conoci-
miento y demás ef~. Madrid, 4
de enero de lQ.l!i.
ll.ELACl6. gUE SE CITA
iSubayudante de ia Comandancia de
Ta.r-ragona, D. José VilIac.ampa Pé-
rez, en Barcelona.
Subayudan1e de la Comandancia de
Burgos, D. Fruotuoso ,Be1ltorán Gil,
en Bu·r~os.
;Saorgento primero del1 14-0 Tercio,
D. Francisco Pérez Bermejo, en Ma-
drid.
ELOY VAQUEllO
Señor In9pCCtor general de la Guar-
od4a Civil.
Excmo. Sr.: Por cumplir en eí
mes actua~ la edad reglam~ntaria para
el retiro el personal del Cuer¡><> de
St!'boficiales Que se eXl)'resa en la si-
~uien<te relación, Que comienza con el
subayudante D. José Villacampa Pé-
rez y termina con t:l sargento primero
D. Frandsco Pérez Bermejo.
Este Ministerio ha rewelto sean
datdos de baja en el Instituto de la.
Guardia Civil, al que pertenecen, por
fin del pcesente mes, Y 1;)a&en a fijar
su reeidencia en los punt05 que se
indicaD.
,Lo digo a V. E. 'Pan. 10 conoci-
miento y demás ef«toe. Ma.cIrid, 4
de enero de 19',t5.
GuanHa primero de la Comandancia
de Mada-id, Luciano AIC3Ifaz Cuadra-
do, en· Madrid.
fGuaa-dia primero de la Comandancia
de Cue·nca, Jesús Cañas Ma-rtínez, en
Cuenca.
Guardia primero de la Com.and~ncia
de Barcelona, B<lJI1'tlista Polo Ebrí, en
Tarrasa (Ba~celOIY.l')'
Guaroia primero de ,la: ComarJdan-
cía de Valencia interior, José Pera-
les Gua·rdiola, en V3Ilencia.
'Guardia primero de ~a. Comanda.n-
cia de Oviedo, ~o Casado Pa-
ELoy VAg~O lacios, en Gijón (Oviedo). .
,Guardia prÜmeTO die la. Comantdancia
guleral de la Guardia de Badajoz, Peldlro Brievat Doblado,
en Mérida <-Badatioz).
ro S
'Excmo. Sr.: Vi«o el testimonio de
condena, que con fcdJa 29 de diciem-
bre próximo Pa:saOO, diRg>ió a este
Departamento el Poresidenite del Tri-
buonal Supr~o de Jusotida. .
E9te MinoÍsterio ha resueolto que el
teniente caronel de la Guaroia. Civil,
en situación de disponible gu'bernar-
tivo en Bilbao, D. José ~zón Se-
rrano, Que, en virtud del fallo de la
Sa.la sexta de dioho Mo Cuerpo ju-
rÍil'ÍCo, ha Slido condenado con la acce-
soria de separaciQndel servicio, cau-
se, por con'5i~iente, baja en diocho
Lnstrtmo por fin del mencionado mes·
de diciembre.
Lo digo a V. E. paa-a su conoci-
D1ientto y efectos con·siguientes: Ma.-
drid, S de enero de 1935.
Ministerio de la Goberna-
ción
De 500, peseta., por Jln8C yeialti-
cinco afios de aerricio:
D. AlClMO Behn:onte Cíntu. deecle
1 de~e de 1934-
D. Maouel Malidonado Rodripez,
desde 1 de octubre de 1934, ,
ID. Angeles Cames B1aoco. desdoe
1 de noviembre de 1934-
D. Je&ús Ber~o Cres.1>Q, deede 1
de nOV'Íembre de 19304-
D. All'tonio F~z Sitvleetre,
desde 1 de nov~emhre de 19J14.·
D. Ignacio Orte~ D.ado, desde
1 de noviembre doe 1934.
D. Ignacio La<fuente Peña, dude 1
de diciembre de L934.
De 1.000 pesetas, por llevar trei~
ta años de servicio:
D. Valentin Méndez López, desde 1
de dió'mhrc de lC)J4.
De I.IOO ¡xsetas.por llevar -treinta y
uo años de servicio:
D. Eleute1"io de la Igletía Gonzá-
lez, desde 1 de diciembre de 1934.
De 1.200. pesetu, 1>OC' llevv tr¿~
'la y dO& al\OI de servicio:
D. Antonio MMS Belléa. dadte 1
de OC't'U'bre de 1934.
(D~ la Gauto núm. 6)
• ••• •
D. Martín Gutiérrez de Castro, d~
de 1 de diciembre de 1934-
D. :Martín Aráiz Erro, desde 1 de
diciembre de 1934.
D. Florentino del Asco Va.lverde,
desde 1 G<: Jjcieni>~e de 1934.
De 1.400 pesetas, por nevar trein-
ta y cuatro años de servicio:
D. Eduardo Manso Herrero. dade
1 de octubre de 19J,4.
D. Carlos Collado Periáfíe~, 4e.sc1c
1 de diáem.bf'e de 1934-
De 1.600 pesetas, por nevar tRÍ1Ita
y Jás años de secricio:
D. Antontio Bolaño Rodrípez, ....
de 1 de dicemóre de 1034-
Alflr,c.
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Coronel
De 500 pesetas, por llevar cinco años
de empleo D. Clemente "'10~ín Clemente, a par-
í tir de 1 de enero de 1935.
(De la Gaceta núm. 5)
Señor Inspector general de la Gua-t'!
~ia Civil.
P. D.,
EDUARDO BENZO
TeDientes
IExcmo. Sr.: Vrista la instando. que
eleva a este Departamento el tenien-
te coronel, del Instituto de la Guat.dia
Civil, D. Ped~o Romero Basart, en sú-
plica de que se le abone la diferen-
cia de sueldo, de d:Slponible b) a dis-
poni'ble a), de. los meses de marzo a
octubre del presente año, a cuya si-
tua-ción pasó, procedente de la de gu-
bernativo, por orden de 15 de febre-
ro último (Gaceta número 48); tenien-
do en cuenta que el artÍicu!o primero
del decreto de 16 de enero del año en
curs,o. 'preceptúa que los Generales, je-
fes, oficiales y sus asimJados del
Cuerpo Subalterno del Ejército. sar-
gentos y asimiladO'S, que, -como canse:
cuenda de expediente o opor orden su-
perior sean seoparados de sus eesti:lOs,
que'darán en situ;¡,ción de. "disiponibles
for;¡:osos ", pero sólo 'per-cibirán los-
cuatro quintos del sueldo, no pudien-
do, durante el tiempo que estén en
esta situación. solicitar destino, hasta
no -desaparecer las causas que motiva-
ron su !>aja en el que desen'Lpeñaban,
y los disponibles, apartado b), no ten-
drán derec:ho, al cesar en dicha situa-
ción, a reclarrnar la diferencia de 'paga
que dejaran de 'perdbir durante el
tiempo que permanecieron ell loa mis-
ma,
Este Ministerio ha resuelto desesti-
ma'rla, por carecer de derecho a Jo
Que so'lic ita.
Lo diKo a V. E. ,para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 20 de di-
dembre de 1934.
De 1.700 pesetas, por llevar treinta y
siete años de servicio
D. Ignacio Martin Diaz, a partir de
de enero de 1935.
,D. Nicolás Cernuda l1lán, a partir
de I de enero de 1935.
a partir
partir de
Tenientes
Juan Estallo j{o.driguez.
Generoso Pérez DlázQuez.
Greg-orio Rui'z Selbastián.
Antonio Sánchez GÓmez.
Valentin Robledo GariCÍa.
Inocente Ballesteros de la
Manuel Gómez Bosch.
Carlos López Martínez.
~Ianuel ~UflOZ Filpo.
Eduardo Comas Aflino.
~1 i¡{uel ~¡o~et Sánchez CaIlpio.
Lu~io :.lartin ~aestro Dorado.
Julio Alvarez González.
Guiilermo Escudero González.
Ramó;¡ ,:v!artínez Gareía.
)'Ianue; Carra-cedo Blázquez.
Sebastián Carmona Pérez -de Vera.
~Lgue; Amezeúa Lanzas.
AUéreces
Tenientes
De 1.200 pesetas. por llevar treinta y
dos aÍlos de servido, a partir de 1
de enero de 1935
De l.IOO pesetas, por llevar treinta y
un años de servicio
D. Salvador Salmerón Cortés, a par-
,;r de 1 de noviembre de 1934.
D. 131as de la Hoz Amez, a partir
de 1 de enero de 1935.
D. Rafael Casa"ús López, a partir
de 1 de enero de 1935.
D. Juan Castilla Vidal, a partir de
1 de eJi ~ro de 1935.
Teniente
De 1.000 peseta:s, por llevar treinta
años de servicio
D. Eutim:o Alo!1;o Rivera,
de 1 de enero de 1935.
.D. José Bernal Cubero, a
1 de enero de 193'5.
ELOY VAl;lUEIl.O
Capitán
D. I\rnesto Navarre'te Aleal, a par-
tir de 1 de enero de 193'5.
D. Fernando Núñez Llanos, a par-
tir de 1 de enef{) de 1935.
RELACION QUE SE CITA
Comandantes
Capitán
D,: 1.000 Desetas, por llevar diez años
de empleo
\
iD. Eusebio Ruiz Gllerra, a partir
de 1 de diciembre de 19314.
ID. Ri-cardo Argomániz Ponce de
León, a ·partir de 1 de enero de 1935.
Señor InSipector general de la Guar-
dia Civil.
D.
D.
D.
D.
D. Ricardo Fresno Urza'y, a partir D.
de 1 de ene-ro de 1935. D.
De 1.200 pelletas, por llevar dQlCe años De 1.300 pesetas, por llevar treinta y
de emlpleo tres años de servicio
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re- D.
suc:toc',¡lIcedcr a los jefes y oficia- D.
le, de la Guardia Civi: comjlrelHiidos D.
en la siguiente relación, que .comien- D.
za con D. Fernando !\ úñez Llanos y D.
termina con D. Kicolás Cernuda IIIán. D.
el :premio de eíectivida.d que a cada D.
uno en dicha relac:ón se le señala, D.
por reunir las condiciones que deter- D.
milla la ¡ej' de 8 de julio de 1921 D.
(c. L. nwm. 255) Y órdenes del ~1i- D.
nisterio de la Guerra de 22 de no- D.
vierr.llre de 1926, 24 de junio de 1928
(c. L. núms. 405 y 253) Y la orden
circular de 26 de noviembre de 1929
(D. O. núm. 216).
Lo comunico a V. E. ¡>ara su co-
nocimiento y cU~;J!imiento. Madrid,
2 de enero de 1935.
Capitán
'D. EnriqueCervera Rey, a 'Partir
d-e 1 de enero de 1935.
De 1.200 pesetas, ,por llevar doce años
de oficial, a 'Partir de 1 de enero
de 1005
Tenientes
D. Manuel. Braba Montero.
D. Rafael Bacas Serena.
D. Bautista Mary Clériguez.
D. Miguel Osorio Rivas.
D. Vídor Ma-rcha·nte Olivares.
D. Federico Laguna Afvarez.
D. 'Eduardo Alonso Quesada.
D. Alfredo Ma.ceiras Maceiras.
D. Luis de L. Carda Caballero.
D. Casto Alonso ¡M'ajagranzas Torres.
D. Joaquín Teresa Pomares.
D. Víctor AJvarez Pérez.
© Mm ster o de Defensa
Tenientes
D. Manue1 Elias Gómez, a ¡partir de
l de di-eiembre de 19Ji4.
D. Juan Pruñonosa Ma-rzal, a par-
tir de I de enero d-e 1935.
De 1.400 pes.etas, por llevar treinta y
cuatro años de servicio
Teniente
D. José León Tandán, a partir de
I de enero de 1935.
De 1.500 -pesetas, por llevar treinta y
cinco años de servido
Alférez
'D. Jaime Lorenzo Ante1o, a partil'
de I de enero de 1935.
.. l.' •
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
DESTINOS
CIrQl]ar. Exorno. Sr.: He tenido a
bien nomlbrar mi ayudante de cam'Po,
en oomisión, 0.'1 comandan1e de ARTI-
LLE'RIA D. Raúl Moya Alzáa, quien
d'ese'mlPeñaba i,gul\1 -cargo a la inme-
diación del anterior' M.nis!ro de la
Guerra, continuando en su actual si-
tuaJción de 'dis-ponible forzoso en la
primera división orgánica.
Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cumlpiimiento. Madrid,
7 de .enero de 1935.
Séfior...
" .
D. O. n6m. 6 8 de enero de 1935
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien nombrar mi ayudante de campo,
en comisión, al comandante de IN-
GENI,EROS D. Leandro GaT<:Ía wn-
zález, quien desempeñaba igual cargo
a la inmedi;:ción del anterior Ministro
de la Guerra, continuando en su ac-
tua1 destino de plantilla en el regi-
mIento de Tran5lIIlis10nes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimient<>o ·Madrid,
7 de enero de 1935.
Señor...
ORDE~ DE SAN HER/MIE·NE-
GILDO
APTOS PARA ASCENSO
Exorno. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto declarar aJPtos para el ascenso
al em¡>leo superior inmediato al audi-
tor de brigada del Cuerpo JURIDI-
CO MILITAR, D. José Pérez Villa-
mil LapTouse y teniente auditor de
tercera del mis(Jl() Cue\110 D. Ra-
fael Díaz-Llanos Lecuona, con des-
tino, respectivamente, en la Auditoría
de Guerra de la quinta división orgá-
nica y Fiscalía Jurídico Militar de la
Comandancia Militar de Canarias, por
reunir las condiiciones que determinan
la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú-
mero IÓ<) y orden circular de 18 de
abril de 19J11 (c. L. núm. 154).
Lo comunico a V. E. para s:t co-
nocimiento y cumllEmiento. ~1adrid,
5 de enero de 1935.
CírcWar. EX'Onlo. Sr.: Este Min's-
terio ha re~ue1to conferir el e!TIIP!eo
superior inmediato al capitán de AR-
TILLERIA y teniente de esta Arma,
D. iManuel Q!lintero Ramo. Izquierdo
y D. Ignacio Baeza Torrecilla, desti-
nados en el regimiento de Costa nú-
mero I y Parque divisionario núm. 1,
respectivamente, por hallarse declara-
dos aptos para el ascenso y ser los
más antiguos de sus escalas, asígnán-
doseles en el empleo que se les con-
fiere la antigüedad de 19 de diciembre
próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nccimiento y cum'plimiento. Madrid,
7 de enero de 1935.
LERRoux
Sefior•••
LERROUX
A capitAn
RELACION QUE SE CITA
Seft.pr...
Circular. Excmo. Sr.: Este ~fjnis­
terio ha resuelto concede,r el emo:eo
superior inmediato, 'en 'propuesta· or-
dinaria de ascenso~, a los tenientes
del Arma <k INGENIEROS que fi-
gUTan en la siguiente relación, los cua-
les se hallan declarados a!ptos y son
los más antiguos en su escala, dis-
frutando la antigüedad que. a cada
uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUI11lpEmiento. ~.1:-.(lr:d,
7 de enero de 1935
ID. Ramón Lucini Baydd, del Gru-
po de Alumbrado e Iluminación, con
antigüedad de 15 de didemhre úl-
timo.
ID. Francisco Lucini Bayod, del Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
ticos de In.genieros, .:on antigüedad
de 27 de diciembre último.
¡Madrid, 7 de enero de I 93S .......Le·
rroux.
L.ERROUX
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
LEaaoux
.m.ACION QUE SIl: CITA
A auditor de división
A teniente auditor de primera
A teniente auditor de segunda
Señores Generales de la. quinta divi- ,
sión orgánica y Comandante :Mili-
tar de Canarias.
ASCENSOS
Circular. Excmo. ST.: Por este Mi-
nis.terio se ha resuelto promover al
empleo superior ínmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, al perso-
nal del CUERPO JURIDICO MI-
LIT,AR que figura en la siguiente re-
lación, que empieza con el au'<!itor de
briga'<!a D. José Pérez ViIlamil La-pe-
rouse y termi·na con el teniente audi-
tor de tercera D. Rafael Díaz:"Llanos
Lecuona, ,por ser los más antiguos de
sus esca,las que se hallan declarados
a'Ptos para el ascenso, debiendo dis-
frutar en el que se les 'confiere la
antigüedad de 27 de diciembre último
y continuar en sus mi'smos destinos
y situaciones,
Lo comunko a V. E. ""ra su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
7 de enero de 1935.
Señor...
D. José PéTez VilIami1 Latperouse,
con destino en la Auditoría de Gue-
rra de la quinta división orgánica. Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el empleo superior in-
mediato, en vropuesta ordinaria de as'-
censos del mes actual, al teniente mé-
D. Antonio Izquierdo Curt, con dico del Cue!1po de SANID:AD MI-
destino en la Aud:toría de Guerra de LITAR, ¡). Santiago Pérez C",til!o.
la primera división orgánica. . con destino en el Hospital Militar de
Zaragoza, el cual se halla declarado
apto y reúne las cQndi!CÍQnes reglamen-
tarias para el que se le confiere, de-
biendo disfrutar en el mismo la anti-
güedad de 28 de diciembre último.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
7 de enero de 1935·
D. E:uique de Querol de Durán, con
destino en la Fiscalía J urídíco ~1ilitar
de la cuarta división orgánica.
A auditor de brigada
-=
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con 10 propuestl) por el Con-
sejo Director de las Asambleas de las
01'denes Militares de San Fernando
y San Hermenegi1-do, este Mmisterio
ha resuelto conceder l.a pensión anual
de 1.200 ¡pesetas en la placa de la
última Orden citada, al Genera'l de
brigadaD. Eduardo AuguiStín Ortega,
Dire'Ctor de la Es<:uela de Aplíicación
de C.aballería y de Equitación del
Ejé'rdto y Comandante Militar del
Campamento de CarabanlClhel, con la
antigüedad de 17 de maryo del próximo
¡pasa<lo año, debiendo percibirla a par-
tir de primero de junio último.
:Lo cQlll1unico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Plimiento y como
rectiñ'ca<:Íón a las órdenes circulares
de 2Ó y 27 de diciembre 'Próximo pa-
sado (D. O. núms. 299 y 3(0). Ma-
drid, 7 de enero de 1935.
Lanoux
• '1' •
,D. Rafael Díaz~Llanos Lecuona, con~ux destino en la Fiscalía Jurídico Mili-
Señ Gener 1 -'-la --Lo -',.• 'L_ tar .de la Comandancia Militar de Ca-
or.. a UlC """_>,"'~uu narlas.
orgamca. 'Ma'drid, 7 de enero de 1935.-Le-
Señor Int.enañor ceotral de Gaena. rroux.
© inisterio de efen ¡a
SBCCION DB PBRSONAL
AL SERV,ICIO DiE OTROS MINIS-
'DERIOS
;Exx:mo. Sr.: Este Ministerio ha ~­
sUd1to que el awciliar de obras y talle-
res del CUERJPO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DiEL EJERJClTO (tercera
Sección, primera Subsección, Gropo C),
D. Daniel Morales López, en situaciÓCI de
diS'¡)Oni!ble vo;untario en esa división, pa-
se a la sitllación de "Al servicio de otros
Ministerios", por haber sido nombrndo
maestro en pr<wiedad de ,la Escuela Na-
cionall de Trujillos (Granada), quedando
afecto, a fines de documentax:ión, ail
Centro ,de MoviJizaeiÓ!1 y ~serva nú-
mero 4.
Lo comunico a V. E. pan su cooo-
cimiento y cjJll1p\imiento. Madrid, 3 de
enero de 1935.
UIUlOUX
Ex<:mo. Sr.: Este ·Yinisterio ha re-
suelto conceder el empleo superior in-
meQiato. en propuesta ordinaria de as-
censos del mes actual. al veterinario
segundo del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Eliseo Pérez Urtubia.
con destino en la Sección móvil de
Evacuación veterinaria nÚllI1. l. el cual
se halla decíarado apto y reúne las'
condiciones reglamentarias para el que
se le <:onfiere, debiendo disfrutar en
el m:smo la antigüedad de 20 de no~
viembre último.
Lo comunico a V. E.para su co-
nocimiento y cUl11l>limiento. Madrid,
7 de enero de 1935.
UIUlOUX
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conceder el empleo
sU)Jerior inmediato. en propuesta ordi-
na.ria de ascensos. a los ohciaJes y es-
,:nblente del Cuerpo Auxiliar de OFI-
Cn;AS MiLiTARES comprendidos
en la ~iguiente relación. Que principia
con D. José Muiloz Garda y termina
con D.. Rafa.el Pérez Conue. por ser
los mas antIguos en sus respectivas
escalas, hallarse dec1ara>dos aptos pa-
ra el as'censo y reunir las condiciones
reglamentarias 'para el empleo que se
les confiere. en el que diSlfrutarán la
antigüedad que a cada uno se le se-
ñala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
7 de enero de 19~5.
L&uoux
Sel\or...
JUtLAClOlf gt1& U CITA
A oficla1ea HIUD40a
p. ~osé .M.ul\oz García, del Con-
seJo Director de las Ordenes Militares
d~ San Fernanido y San Hermen·e-
gIl do. con la antigüedad de 6 de no-
viesmbre de 1934.
D. Manuel Ojea Martín de este
Ministerio. con la de 9 de 'diciembre
de 1934.
,D. Edua.rdo Diez Casajús, de !a'
segunda br¡~ada de Ca1Jalleria. COl! la
de ro del mIsmo.
D. Julián López Herrero, de la
Quinta división orgánica con la de
20 del mi;;mo. '
D..Marino ~fatos Fernández, del
ColegIO Preparatorio de Avila, con b.
de 21 del mismo.
D. Antonio Espejo de Bias, del Es-
ta~o Mayor C.entral, con la de 21 def
m"lsmo.
D. Eduardo Valero Villalba, del
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero S, con !a de 26 del mismo.'
.A oficial tercero
,D. Rafael Pérez Conde, del Estado
Mar'?: Central del Ejército, con la
anttguedatd de 15 de didembre de 1934
"Madrid, 7 de enero de 1935.-Le~
rroux.
© te o d
8 de eaero de 1935
Circular. Exano. Sr.: &te Ministe-
rio ha resuelto promov~r al ~eo de
cabo remontista, a 1<los a.sopi·ra.nles Roori-
go Fernando Finci36 y José Garda
Alareón, con destino en el E6tableci.:
miento de Cría Caballar del Protectorado
en M~ruecos y en el Depósito de re-
cría y doma de Ecija, restPectivamente,
por tener 106 primeros números de su
escaíIa, disfrutando en el nuevo ~leo
que se les confiere, la antigüedad y efec-
tos administrativos de primero del co-
rriente mes, continuando agregados en
sus actuades destinos hasta que se ks
adjulique el que les correS(lOooa.
Lo cornuDÍco 3 V. E. pan SU CODl)o
cimiento y cumplimiento. Mardri'd, 7 de
enero de 19J5.
Señor...
DEPOSITaS DE VIVERES
Cirettlar. Excmo. Sr.: Por cs.t.e Mi-
nisterio se ha resuelto, en contestación
a la cons¡;;,ta elevada por el Genera.l de
la primera división orgánica, Que Jos
Cuerpos y Dc¡pcnden:cias que ten g a n
c<Y.!stituídos Depósitos de víveres, pue-
dan efectuar las a.dqnúiciones directa-
mente, quedando disueltas las Juntas de
suhsistencias.
La diiVersidad de artículos que podrán
tener los ~sitos de víveres de 105
Cuerpos y con derecho 3 transporte por
cuenta del Estal:io, serán todos aquellos
que ~ntr~n en la confección corríerae
de las corni~ de la t·rCClQ, 3Cl'I'rte de
loS ya autorizados para eA aseo perlO-
naJ de ésta y los propios de IÍft1)ieza del
cuar·te1, pudicrtlo surtinle de ellos e1 per:"
sonal autorizado por l. disp)Siciones
d~ 10 de marzo de 1919 (c. L. núme-
ro 1°3)- y la. de al de marzo de 1928
~. L. núm. I~}, qu«1a.ndo .In efecto
la de 14 <lit junio de 19JI (C, L. nú'
mero 487)'-
Los Cuerpos que po!'ean Diep6sitOl de
viveres. remitirán a 136 division,e, res-
pectiv~ para su aJl)robaci6n o reparos
triaJI icado banar.:e anual, ac<JrTl4lQfiado <k
un eJGtractado informe de las vkisitu-
des, mejoras y economías con~das
durante el año; un ejemPlar se devolve-
rá a.l Cuer:po y otro se remitirá a es-
te Ministerio, con laos observaciones que
la división crea pertinootes. Se forma-
lizará esta cuenla dentro del pr:mer tri-
mestre de c:ida año natural, rind:énJdose
ya la de 193"4.
Lo comunico .a V. E. p;¡¡ra su C0110-
cimiwto y cu~:imiento. Madrid, 5 de
enero de 193:5.
LEJlROUX
Señor ...
D/ESTlNO.s
C¡rcJ,Úar. !EJQ:mo. Sr. i Es.te Miníste-
rio ha resuelto que el comanda.de de
INFANTERIA D. José de Ceano Vi-
vas .Sabau, del r~!mieoto núm. 12, pase
destll1ado en c o m lIS ión deII ~cio a
ejeocer el cargo de delegado ddl GOOer·
~~. de Asturias pan. el, ord¡eo
públIco de GhJÓll y Aivílés, sin perjuicio
de su actUad destino. ,
D. o. núm. 6
Lo co'mmico a V. E. 1*"3 SU CO~
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de
enero de 1935-
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: Como con-
tinuación a la orden circular de 26
de diciembre último (D. O. núme-
ro 299,) este Ministerio ha resuelto
que los tenientes de ARTILLERIA
D. Nicolá.s Collada Ardanúy y don
Daniel Montaña Jou, del séptimo re-
gimiento ligero y prmer regimiento
de Mon·taña, res.pe<:tivamentel pasen
destinados a la primera co1umna de
municiones de Montaña. (V.)
Lo comunico .a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
7 de enero de 1935.
LERIWUX
Señor...
Círcular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el oficial segun-
do del Cuenp.o auxiliar de OFICINAS
~HLITARES D. Jesús Puente Ro-
dríguez, con destino en la Academia
de Art'.l1ería e Ingenieros, ~c incor-
pore en concc,pto de agregado y en
comisión del servicio indemnizable 3
la Auditoría de Guerra del Ejército
de Operaciones en Asturias sin cau-
sar baja en su actual destino de plan-
tilla; cesando en dicha comisión el
oficial tercero de dicho Cuerpo don
Pedro González Pasusio perteneeien-
te a este M'inisterio.
Lo comunico a V. E, para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid,
7 de enero de 1935.
LaaIWux
Sel\or .. ,
Excmo. Sr.: Vista la ·propuesta que
el auditor de esa división cursó a este
M1inisterio 'Para la provisión de la
va-cante de secretario de Causas del
Juzgado 'pel11nanente de la misma, a
favor del brigada de INFAN'PERIA
D. Juan Segovia Jorge, con destino
en el batallón Montaña núm. S, te-
niendo en -cuenta Que el interesado
reúne las condiciones Que previene el
reg:amento a,probado Dor orden circu-
lar de 11 de junio de I<)I9 (c. L. nú-
mero 232),por este Mi;]; 'terio se ha
r:~5ue1t0 J.'probar ía ,prc". c·.c,ta de re-
ferencia, disponiendo Que e: interesado
cause baja por fin del pasado mes de
diciembre en el Cuerpo _'1 que perte-
nece y alta en la plantilTa oel Juzgado
de referencia.
~Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
7 de enero de 1935.
URaoux
Señor General de la primera división
orgánica..
Señores# General de la cuarta división
orgánica e Intel'Ventor central de
IGU«ra.
D. O. DÚm. 6
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
"
suelto que el sol.da.do del ~imiento In-
fantería núm. 3, José Ownorro Maní-
oez, pase destinado a la Compañía de
destinos de Ceuta-Larache. con arreglo
a la orden circular de 8 de junio de 1929
(D. O. núm. 1~5). conforme s<xicita,
~o alta y baja en la próxima re-
vista de Comisario.
Lo comunico al V. E. para su cono-
cimiento y cuaqiimienlo. Madrid, 3 de
enero de 1935-
UJUlOUX
Señor General de la segunda divisibn
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de MMruecos e lntervenx.r
centr¡¡,1 de Guerra.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el telel'rama Ge
e,¡a di,'i,;ón fecha S del a~ttla!. dando
cuer:ta a e5te De?arta:!lcnto que por
resolución fecha 2 ele! mi5mo eles h;¡
s:do dec1ara:!o firme el auto de pro-
cesam:ento en causa 820-34 contra el
c:!é';',;,:; ¿e :\ RTILLER1 A D. Pc<lro
Rr"ndo i{odríguez, del Grupo Eseue-
la de Información y Topog:aiia. este
lIini,terio ha resuelto que el citado
oficial quede dis'Pon;ble gubernativo
en esta capital con aT1"eglo al artku-
lo quinto del d~rt~to de S de enero
de 1933 (c. L. nÚim. 7). .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Ptimien'to Madrid,
7 de enero de 1935.
LUJlOUX
Señor General de la prinura división
orRániéa.
Señor Interventor central de Guerra:
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mo\·ida por el subteniente de IN·
FANTERIA D. José Martes Basols,
que ha cesado .. Al servicio del Pro-
tectora·do oo, en súplica de que se le
conceda ~J ~a,e a dis'ponÍ'l)le forzoso,
,por este ~I::~isterio se ha resuelto ac-
ceder a su ;)eticióa. disponiendo pase
a la sitl:ac;r'm de dis,ponib!e forzcso,
a·¡)a r t:~ J () ~-\). úe! artículo tcrcei""O del
d~crfto de .=; d~ enero de H)33
(D. O. n'·I:1'. 3) en la cuarta divisió,n
orgár:~ca :' ~,::regado al reg::m:ento In-
fante:ía :n·l.;n. JO, hasta que :c corrtcS-
panda de ,tino, c'ausando'a!ta y baja
en la revista de Comioo.rio del co-
rrie!lte mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y. cumplimiento. :Madrid,
7 de enerq de 19315.
LERROUX
Señor Jefe Superior de las Fuerzas·
Militares de Marruecos.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
© e o de De sa
8 de enero de J935
INUTlLES
Exano. Sr.: Como ampliaci6n a la
orden deJ4 de jUtÍo de 1934 (D. O. nú-
mero 139), por 1a. que se redlIlcce dere-
cho a pensión corno inutillizado en acto
del servicio, al soldado de CalJa,Uería del
Grupo de Fuerzas ~lare5 Indígenas
de Mclilla mm. 2, Martín 1'abuellCJl
Aguirre, este Ministerio ha resuelto que
el inleresado cause ba.ja en el Ejército
por fin del indicado mes de junio.
Lo comolico a V. E. para su oono-
cimiento y c~limiento. Madrid, 3 de
eoero de I~5-
1...EJulOux
Señor Jefe Superior <le lae Fuerzas Mi-
,litares de Marruecos.
VACANTES DE DESTINOS
Círcular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con 10 prevenido en el artículo
se~ufLdo del decreto de 4 f!~ mayo de
1<).1 [. circular d!: 13 del mismo y de-
creto de 20 de oct'.:bre s:~u¡entc
(c. L. núms. 221. 246 Y 781); este
~rinisterio ha re,¡ueito se pubEqt;e a
cOT1(tinu:1ción relación de la3 va'Cantes
qu~ en los diferentes empicas de jefes.
oficiales y escribientes existen en ej
Cuerpo Auxilia'!' de Oficinas MiHtares.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y c1HTlJPlimñenoto. Maidrid.
7 de enero de H)35.
LEIl.R.OUX
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Cuerpo AwdUar de Oficina. Militar.
M·inisterio de la Guerra, UIlIil de 06-
ciat (E).
A1'Ohivo ge11e-'fQ,l M~Litar. nueve de
OI6c,i-al.
iSelfUnda división Ol'itá1VÍta. trea de
oficial
,Cuarta. división orgá.nica, I\m'lli de
cscri'biente.
Qu~nta divis'ibn OZ'gánáca:, una de
escribiente.
:SelCta diVis"ón or.'tániea, dos de ofi-
cial.
Octava divis,¡ón. or.'tánica, una de
oficiaol.
Ir.- y 16.- bri¡;;.¡,da de In.fan,tería.
una ele ofi'cial en cada una.
Tercera bri~a'C!a. de Caballería, una
de oficia!.
10.0 y 13.0 Cen.t.ro de )'Iovi1:zadón
:: Recen-a, una de oficial en cada uno.
5, 9, 33. 34, 40, 44. 47.49 Y .52 Caja:s
de r~c.1l1ta, una de oficial en cada Ima.
5. 6. 43, 45 Y 46 Cajas de recluta,
una de oficia! en cada una.
AuidJtoría Guerra de la primera di-
visión orgáni·ca. dos de oficial.
Au'¿üoría Guerra de la cuarta. quin.-
ta, sexta y séptima divisiones orgá-
nicas y de la Comandan'CÍ-a. M-i-litaa-
de Ca,narias, una de oficial en cada
una.
Comaooan'CÍas MiLitares de Toledo,
Cádiz, Segovia y Ferrol, una de oficial
en cada una.
Coma.ndancia MHitaa- de CatIMias,
dos de oficiall.
:Madrid, 7 de enero de 19~5.-iLe­
rrOl1X.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha res~lto se 1XIblique a conti-
nuaci6n la relaczión de las ,-;¡,cantes que
exiMen en lu dittintaa Seccioaa del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO y Cuerpos po-
lítico-mÁlitares. d~larados a extinguir,
para ser cubiertas en la propuesta or-
dinaria del mes actua~. con arre~Jo a
136 normas que señalan los d~retos
de 4 de mayo y 21 de octubre de 1931;
órde~s de 2Ó de se¡>tiembre de ly3'2,
6 de febrero y z8 de octubre de 1933
(D. O. núms. 229-32 y 253). Y demás
disposiciones que r~lan Ja provisión
de destinos; Pll'diendo. las que s~ amm-
cían de los distintos Cuerpos a extin-
KUir, ser solicitarlas indistin-tannetl'te, no
sólo por los de las cate~orías para las
cuales son anuncia.das. sino por los de
todas las demás del Cuerpo a qu~ 00-
1'respondan y los del Cuerpo Auxilia1'
S.ubalterno del Ejército. para 3er adju-
dicadas, en la forma que nreceptúan
las dis;los;ciones citada.s, a los de la
m;,ma a ':\1:e11es dehan se::,., por tur-
no forzo~o 0 1 en su dcf~~~(). :~ si~l~·.:¡cn­
do ti {):.~( '1 d~sc(~'~i(ltn~t !~(> ... atí.:e-....-'rÍa
en C3.tc,goría h2.5ta 1I('~;' :'. íl. ú~lilna,
al 'Il;!' le c'~rec'pond:! d~ naltj:¡;era.
de élJos ') elel Cuerpo .\l1x:::ar ;:;'Jb-
alterr~o d~l Ejé;cito' en últi:no ti'rmi-
no. CJl:·edando así modificado '.'l a.rticu-
lo cua·:-t'O de la or<len de (j cie feurero
de 1933 (D. O. núm. 32) ya citada.
Lo comunico a V. E. ~)ara su co.'
nacimiento y cumplimiento. :\1adrid,
7 de enero de 1935.
LERROUX
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ej&-.
clto.-Primera Sec:cl6n
Arclrivo generlll M~,litar. tres.
'Cua.rte~ ge~aJI de la pr,imera di~
sión, cuatro.
Comi.síón de M'Ovi\oizací6n <l,e J ndu!-
tias C'Íviles de la primera el'ivi<,ián, una.
Cua!l'tel general de la cuarta división,
tres.
Cuartel .'teneral de la Quinta d·ivisió",
cuatro.
Auditoría- de Gu,erra de la quima
división, dos.
'Cuartel g-eneral de la ,~V':J rlivis-ión,
seis.
.\mEtaría de Guena ,le ':' ~:da ¿i-
víción. dos.
Servicio de Vrterinc:r'o _'~ !a<exta
división. una.
PagadU1:ía Militar de h :'('da d.ivi-
sión, ¡¡na.
Cuaíltel g-eneral de la '':;':;'nadivi~
sión, síete.
Cuartel general de la octwa diri-
sión. seis.
!Corna,nldancia de obras v forTifica-
ción de la Quinta div.isión,·una.
Comand-anlCia de obra,s y fortifica-
ción de la séptim'a. división, una.
'CamaaldanC'Ía- de oboras y fortifica.-
ción de la octava división, dos.
Segunda Inspección general de In-
~nier'as. dos. ~
Tercera Insopección general de 1-110-
~IlJÍeros. \l'Ila.
<Primera brigada de Montada una.
División de Cabal1eria.. tres. '
D. O. núm. 660 8 de caero de lQ,lS~-------------
Pa~que de Ejército DÚm. 5. un.a.
T Of'ftef'OS.
Parqtre di'VÍ'siooo.rio núm. 6. una.
Escuela Automovilista. una.
Tercera Se<:ci6n.-Primera Subsecci6n.
Gtupo C) auxiliares de obras y talle-
rN.---C>breros filiados de Ing~04I
¡Parque de Ejército .n'lÍm. 7. una.
Fresadores
RegÍmie1l/to de costa n.úm. 3, una.
j\'lontadores autemwvilistas.
CentTo de Tn.nsmis-:onu y EstudiO!>
Tá<:tkos de Ingenieros, una de apa-
ratÍ'SIla telefonista y una, de t'J1eotricis-
taA>obinador.
'Parque Central de Al\1tomóviles, una.
de .a.jusrtador.
Segunda Secci6n.-Tercera Subaec:.
ci6n.-Grupoa A, B, C, D y E.-8ub-
altém04l Pericia1es.-Ayudantes de
obru.-<:ewiore. de obru.-Ayudan-
tetI de taller.-AuxWares de taller y
dibujantes de In&enleros
Comanl<1ancia. ~ obras y fortifi~
ción dre labarse naval de El) Furol,
cullltTo de ~ud1UlJt'e <le obra'! y una. de
celador de obras .
A~a.demia de ArtilleTía e InR'ertie-
roe, una de ayUlda,n'te de uUer (apa-
rlllt'i,S'ta) y 1Ina de auxi,Har ile taller
(ellectri<:Í'~a o mecánico).
IComaJlldancia de dbra;S. y fortHiea-
cftSn .de la base na'V'lll) de Ma'hón, una
de dibu'ante.
'Cornanldaincia de obras y fortiñca-
ci6n de la. sexta d:whrión or·gánica
una. de a.uociliar de t3Jller. '
¡Regimiento de Ttra'MilJlision.es. una.
de a'Y·udame de taller.
:PaT'IQUt Centraldre Automóviles, una
de ayud.ante de taHer (montador de
autOII1lÓviles). .
IR>egimien.if:o de Aerostación. dos de
i/}"tIl(\ante de talle'!" (morJlt:t.dor de au-
tomóviles. fotósn'a:fo. ma.quinaria y
apantos de radio o laboratorio).
lMaestra·nza y ·Par.que de In~enie­
ros. una <le ¡¡yudanif:e de ta·ller (elec-
tricista).
Batallón de Zapadores Mimadores
núm. 7. una de ayudante de taller.
Batallón de ZapardOTes Milliadores
tlIlÍ'In. 8, una de celad:or de obras.
'GruPo mixto para. a división ~
!Caballería y tVi~dia'S de Montaña:,
una de a}'"l1ldante de talleT.
Gt'upo niixto de ZapadOl"es y Telé-
~os núm.. 2, una de a1lxilia'!' de la-
11er.
:Batallbn de Pontoneros, una de
~ de talller.
Parque de Ejército miro. 5, una.
Parque de Ejército núm. 7. una.
Parque 'lÜvÍsionario núm. 6, una.
Parque divisionario núm. 8. una.
¡Regimiento de ~osta núm. 4, cua-
tro.
·Reginúento pesado DÚID.. 2, una.
Forjadores.
!Regil11lÍento
mero 6, una.
Regim,ien,to de Artillerla ligera nú-
mero lO. cuatro.
Re,~imiento de Artillerfa ligera nú-
mero ll. dos.
tRegi.l11IÍenif:o de Artillerla l<igera nú-
mero 15, una.
IReg.imien'lo de Anillen... ~ Mon-
tafia núm.. 2, t-res.
Tercera Seccl6n.-Primera Subsec-
ci6n.-Grupo B) auxiliares de obras
y talleres
Tercera Secc16nr--\Prlmera Subuc:.
cl6n.-Qrupo A) tmaUtros parnlclo-
DerOS
de .Artillería ligera nú-
Armeros.
PaTque de Ejército núm. 4. una.
~Grurpo mñxto nrÚm. 1. II1na.
GTu1>o mixoto oom. 2. una.
Artificieros.
Parque de Ejército núm. 7, una..
Parque divisionario núm. 8, una.
Regimiento de costa núm. 1. una.
,Regimiento de costa n'Úm. 4. una.
A3'lIdaJlfe~ 71WqUinistas.
Escuela AutoIIiovilista, un.;l.
Electridstas.
,Carras ligeros de combate oomiero
2. una.
Parque de Ejército n1!m. 1, una.
, :.·';;í2¡.i1t-.;:~l;"'tfi.¡/::~~~Z"i
Segunda Seeci6n.-Segunda Subsec:-
ci6n.---GrlIpo D) maestros ajustadores
R~miento de ArtH1eda a caballo.
una.
ReRimiemo de Artillería peSlllda· nú-
IIlIero 4. una.
Segunda Secci6tL-Seguoda SubNc-
ci6n.-Grupo C) maestros armeros
Reg:imiento ~ Infantería n.úm.. H,
una.
Regimiento de Inianteria núm. 19,
una.
Segunda Secci6n.-Segunda Subaec.
ci6n.-Grupo E) maestros carpinteros
:Regi.l11IÍento de Artillería de costa
núm. 1, una.
Parque divúsionario de Arti.11ería nú-
tnero 2. una·.
Parque divisiona,rio de ArtHleria
llIÚm. 8, una.
GruPo divisionari¡> de Intendencia
núm. 5.' una.
Jefatura de kl5 Servicios de inten-
dencia de la ba6e l1aIVal doel FeTTol,
una.
Segunda oInSlpección general de In-
tendcnci<:, cuatro.
Ter.cera In!tpección general de In-
tendencia. cuatro.
Cuerpo Auxiliar de Intervención Mi-
litar
Intervención Central de Guerra,
tres.
!Servicios de Intervención de la pla-
za de Bilobao. una.
Primera Inspección general de In.-
tet'!Vencíón. dos.
rReRimieoto de Artillería de Costa
DÚm. 2; una.
Jefatura de los Servicios de Inge-
nie1'08 de la plaza marítima d~1 Fe-
..-01. tres.
~upo MiJllto de Artlllería n!lÍm. 2.
406.
Octa.va brigada de Iniantería. una.
12.& bri¡ada de Infantería, UDa.
Séptima bri¡tada de Artillería, una.
Parque divisiona.rio núm. 2. utIQ.
PaTque diY'isionario núm. 5, dOl.
Parque divisionario núm. 6, una.
Paa-que divisionario núm. z. seU.
Parque diTisiona.rio núm. 8. una.
Centro de ~[ovilización y rCSerTa
rimo l. una.
<:entTO de Movilización y rese1'Va
núm. 7,una.
Centro de Movinzación y reserva
DÚro. 8. una.
'Centro de MoYiliza'CÍón y resern
11IÚlDl. 9. dOl.
Centro de Movilización y reserva
núm. 10. una.
Centro de MoviHzadón y reserva
núm. II. una.
Centro de Movilización y reserva
DÚIn. 12'. dOl
,Centro ~. Movilización y reserva
núm. 13. dos.
Centro de Movilización y reserva
núm. 15. Olla.
Caja recluta núm. 26. una.
Caja recluta núm. 32. 11na.
Caja recluta. núm. 33. una.
Caja recluta núm. 34. una.
Caja recluta núm. 40. una.
¡Caja recluta núm. 47. una.
'Caja reolllta núm. 52. 1100.
'Coma,n'<iancia Militar de BaI:eares
dos. '
'Comandancia Militar de Ma.b.6n. cua-
tro.
Comandran'CÍa de obras y fortifi~ad6n
b¡¡,se naval Mahón, una.
.'Comra.nki:wci& MiH,taf de Canarial,
C11lCO.
IComa.ndanci& Mintar de Las Pa.l-
tJU\8, tres.
AOOitoría de Guerra de Ca1Ul4".ias,
dos.
tFiscalía .de Guel'.ra de Canarias, una.
Academta de Artillería e Irtj{elÚe-
ros. cuatro.
,Cole~io preparatorio militar de Avi-
la., dos.
Banco de pruebas de Eibar, una.
Cuerpo Auxiliar de Intendencia Mi-
litar
Parque de In'!'en'deooa de Cádiz.
UIIia.
Paga:dI\1Tía MilitaT de Va,lenciaa una.
Jef<J!Íura de Tral1lS¡portes Militares de
Zaragoza, una.
Ofi·cinars de In:tenJdenda de. la éuar-
'la división, dos.
O'ficit:Jas de Intendencia de la. quin-
ta división. tres.
Paga.duda Militar de Zaragoza, una.
Jefatura de Trans¡x¡rtes 1filitares de
Zaragoza. una.
Ofi.oinas de Intendencia de la sex-
ta división. un~
PagaJliuria MiJ:i.tar de la sexta divi-
aión. tres. .
Hospital M'ilita:r deBW'g05. tilla..
Jefatura de Tnn$POr1les Mj,litares
d~ La ~a. un~
s o O d Defen'
LEll.ROUX
LERROUX
RELACION QUE SE CITA
Capi1ilnea
D. Federico Gomá Orouña, con des-
ti'no en el rej;t'imiento mím. 1; D. Je-
SÚS A vua Contreras. d¿ 1'eg:im4.ento
a Qba.llo; D. Cal"los Rey Sáncl1ez, de!
reg;imiento ligero núm. lJ, al Taller
de PrecilS'ión y Centro Elect:rotécmco
de Artillería.
D. Federico Ca~iio L6pez, en: el
Parque d'¡'V'Ísdonano mím. 1; D. Agus-
tín: M~ Manln. del regim;iento
pesado núm. 3. y D. Manllel) Rodri-
j;l'UCZ Ca«-mona, del r~ffi'ieruto .'PC6ado
n,úm, 2, al Laboratorio del l':1ército.
D. Anoton'¡o Puertas T'almayo, del
reogimñeO'to Costa mm. 3; D. Vkente
Pérez Sevilla, del Parquoe di'Visiona.rio
11oÚm. 2; D. R40caroo Ariona Brieva,
en el Cuartel $l'enera:l de la sej;l'unda
<Lívisión, a la Fábria. de Artillería. de
smDa.
Sellar..•
CURSOS DE ESPECIAL'IZACION
DE LAS INDUSTRIAS MILI-
TARES
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cmn1PHmiento a la orden circular de 4
de junio de 1920 rc. L núm. 278),
relativa a los cursos de eS'J)e'Cializa-
ción de las Industrias M.ilitares, y te-
niendo en cuenta las prOPues'tas for-
muladas por el Taller de Precis1ón de
Artillería y del Laborator'io del Ejér-
cito. asi como olas de este Ministerio,
se ha· resuel,to desij;l'lIQr para el des-
empeño de los referidos cursos, a 10&
ca.pitanes que fiJn1ran en, la relación
que se cita a conünua<:Íón.
Estas comisiones emrpezarán el día
2 de enero pr6x'imo y termina·rán .el
día 30 de j¡¡nio siguienl'c, sin dejar de
pertenecer a sus actuales des·tinos, sin
dereoho 3l dietas; 'peTo sí, a todos los
emollllmentos que disfruta," en la ac-
tualid.a-d, hai:iemh>los viajes de ida y
reRreso 1>Or cuenta del Estado; te-
niC'n<io la obli,:{ación .de qUe alterm1-
nar dicho curso, ha de redactjlrse J)01'
los refcr1dos ca.pi,tanes, una memoria
reflejo fiel de la-s enseñanzas l'eciobi'd~,
cuya memoria, y con, '<1u1)lacado ejem-
plar del informe del !Jircctor ¡j'.. 1 E~·
taJblecimie,nto en que se verifique el
cOTTespondie-nte cur$O, será remli1ida
a este M'ini!tterjo a los fines que pro-
ceda.
Lo comunico a V. E. para su co-
11'OC'ÍIt1IÍenoto y cump!amlÍeMo. Madri<!,
JI de diciembre de 1934-
Señor...
•
lA» del referido empleo ptttene-
cientes a La s e 1{ u n d a Sección del
e u E R PO AUXI,LIAR SUBAL-
TERNO DEL EJEJRJeITO, que de-
sen concursar las mencionadas ~
cantes, CU1'saa-án sus instancias, <kbi.-
damente documentadas, a los Establ~
cimientos antes c-itados y en el plazo
de veinte días, a partir de la fecha de
la publicación de esta. disJ)Osic:ión en
el DIARIO OnC1A1-
Lo comunico a V. E. para su C(>o
DOcimiento y eumplim:ieato. Madrid.
~ de en«o 4e 1935.
LElulouX
LERROUX
••• ••
Quinta Secci6n
8 <k enero ce 1935
VUELTAS AL 5-ERV'IGIO
Señor General de la primera división
orgániu.
Señor Interventor central de Guerra.
SECCION DE' MATERl.AL
CONIOUfRSOS
Circular.E:mmb. Sf'.: Por este Mi-
lÚStclr'ÍO se ha. d'ÍlSlP'Uesto se anuncie
!lUeWo COllCU'tSO ,pa¡ra ctmrir UI1a va-
caoIJlte de picador IIl!ilitar, existetrte en
~ Depósito de recria y doma <k Eri-
ja y otra vacante en el DepÓsito de
recría y (::ma de Jerez, con an'~ a
cuanto J)l'eviene el artículo primero;
tra.nS'Íttorio del reglamentto pan los
Serviocios de rClCI'ía y donia', a'PTobado
por oroen cirClI'Ia,r de 27 de octubre
de 1933 (D. O. núm. 259), II:IOdifica-
do \Xl'T otras de 214 de eneroúkoilnw
(D. O. núm. 26), 13 <k febrero del
mismo año (D. O. mim. lB), 30 de
marzo (D. O. núm. 77), 21 de abril
(D. O. nlÍm. 93) y 5 de metro úfti-
ll1IO (D. O. nÚID. 106).
Excmo. Sr.: Visto el centificado re-
mitido por V. E. como re5ultado del re-
conocimiento facultativo sufrido por el
ca.j,itán mérlico del Cuefllo de SANI-
DAD MILITAR, D. Federico Uya Be-
só en situación de reel11lP\aw por enfer-
m¿, y encontrál1\(i
'
lSe el intere"ado en
condiciones de prestar serVICIO, este ~l:.
nisterio ha resueIto coJ1CC'derle la vuelta
a activo; quC'daooo en situa.ción de .<b-
¡><lnible en esa división, en la,s condlclo'
nes que determina el 3lJ1al'1tado A) del
articulo tercero del decrcto de '5 de ene-
ro de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. p.ara su cono-
cimiento y cumIPlimiento. Madrid, 7 de
enero de 1935.
Intendem:ia Militar de la sej;t'unda
división, una.
Madrid, 7 de enero de 19J5·-Le-
rroux.
D. O. núm. 6
.Regimiento
una.
Regimiento de Caballería núm. 6,
una.
Regimiento de Artillería ligera nú-
m.ero 2, una.
iRegimiento de Artillería liglera nú-
mero 4. una.
.Regimiento de Artillería ~a. nú-
mero H, tres.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 13, una.
Regimiento de Artillería ligera nú~
mero 15, una.
Sección Móvil de Evacuación Vete-
rinaria núm. 3, una.
Sección Móvil de Evacu~i6I1lVete-
rinaria para la primera briga:da de
Montaña, una.
Nota.-Los jefes de Cueropo aaran
cuenta por telégrafo a es-te Mini.ste-
rio de cua\,quier error que hubiere en
el anuncio de valCantes de este per-
sonal. .
© M isteno de Defensa
Segunda Socci6n.-Quinta Subseccl6n.
Grupo A), picadore8 militarea
Bat.llón de Montaña núm. 3, una.
Batallón de Montaña núm. 5, una.
Regimiento Infantería n{lm. 19, una.
Re~imitnto Infanteda núm. 71. una.
'Grupo mixto autónomo de :lapado-
res y TeléllraJfos núm. 3, u-na.
·Grupo mixto autónomo de Zapado·
res y Telégnfos núm. 4, una.
Tercera Sección. - Segunda Sublec-
.ei6n.-Grupo A), maeatroa herrador-.
forjadores
de Ca,ba,ue:ría núm. 4,
Hospital ~l ¡jitar de Gerona, una.
Servicios sanitarios de Marruecos,
seis.
Segunda Sección. - Cuarta Subsec-
ción.-Grupo C), practicantes de Far·
macia
Farmacia Militar de ia segunda di-
visión orgánica, dos.
Farmacia MiEtar de la tercera divi·
sión orgánica, una.
Farmacia Militar de la cuarta divi-
sión orgánica, una.. . . Cirwlar. Excmo. Sr.: Por e5te Mi-
Farmla- del Hos'pltal Ml1aar de nisterio se ha resucito aclarar la orden
Barcelo una. circular de 2 <lel corriente (D. O. nú-
Farma la del Hos'Pital Militar de mero 4), en el sentido de que la vacante
Gerona, una. • de brigada anunciada en la Plana Mayor
J efat\lra de los Servicios farmacéu: de la primera brigooa, debe entenderse
ticos de la sexta división orgánica, que es en La primera brigada de Mon-
una. ' d taña.
Farmacia del Hos'pital Militar e Lo comunico a V. E. para su cono-
Vitoria, una. cimiento y cumoplimiento. Madrid, 7 de
Farmacia de la Clínica M'ilitar de enero de 1935.
Bilbao, una.
Farmacia Militar de Santoña, una. Seij.or...
J datura de: los Servicios farma.céu-
ticos de la sé{}tima divis'ión orgánica,
una. .
Farmacia Militar de la séptima di-
vis:ón orgánica, una.
Jefatura de los Servicios farmllCéu-
ticos de Baleares, una.
Farmacia del HoS'pital MiEtar de
Mahón, una.
Farmacia del HOSJpital Militar de
Las Palmas, una.
Segunda Sección. - Cuarl':1 SubS:::-'\ Cuarta Secci6n
dón.-Grupo A~. ~racticantes de Me- H09¡lital Militar de BU1'gos (servi-
u:ma C:('5 de lntt:ndenc~a), una.
Parque de Intendencia de Teneri-
fe, una.
Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la Base Kavai de Mahón,.
una.
_61 8 de mero de 19.)5 D. O. núm. 6
BENEFICIOS DE INGRESO EN Señor...
AICADEMIAS MILITARES
LERROUX
UJUlOUX
raria de dicha e9pec:aEdad, del personal
tIc las Compañías que se indican; e,te
),Ln:,ler:o ha resüe:to conceder 'el as-
censo e ingreso en dicha Esca.!a. con los
cmpie0s que se mencionan, al personal
qu.e se ex¡m:sa en la siguiente reiación,
que principia con D. José López Ochoa
y Sám:hez y termina con D. Miguel Pé-
rez: Requena, a tenor de lo d:SlpUcsto en
el de<reto de 27 de septierri>re y orden
circuiar de 5 de octubre del corriente
año (D. O. núms. ~5 y :132, respectiva-
mente).
Lo comunico a V. E. para: su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de
diciembre de 1004-
Señor...
JlE.LACI6K gUE SE ca
CcnrJpama de los CamiftOS tú Hítrro túl
N orle de España. •
.AJcmso.
D. JOISé L6¡pez Qchoa; y Sáncbez, Em-
pleado prirM:ÍIJaIl. SthtenietXe.
D. Vicente de Ibargüen y .A4Jolinario,
~eado princ~. Subtenioote.
Ingreso.
:D. Eduardo Laibrandcro GaTcía, Sub-
jefe depósi,to. Teniente.
D. Octavio Baus Ocha, Agregado téc-
nico Vías y Obras (asimilado a subjefe
sección Vías y Obras). Teniente.
D. Pedro O.Ca'¡¡aghan Martíl1ez,
Agregado técnico Vías'y Obras (asimi-
dado a subjefe sección Vias y Obras).
Teniente.
D. Alfonso Pérez: Mateos, Agregado
técnico Vías y Obras (asimilado a sub-
jefc sección Vías y Obras). Teniente.
D. José Soler UOtPÍ8, Agregado téc-
nico Vía,s y Obras (asimilarlo a subjefc
sea:ión Vías y Obral5). Tenieme.
D. Agustín Balletteros Morales, Agre-
gado técnico Vía,s y Obras (asimilado
a _jefe seccí6n Vea. y Obru). Te-
niente.
D. Domingo Burdie'l San Martín,
Agregado técnico Vías y Obras (asimi-
!ido a subjefe sección Vías y Obras).
Teniente. •
,D. Tobías Mu1'o Ruiz, Jefe utad6n
ouarta. AAlférez.
D. J~io FernáDóez-Carvajal Gan:~
Emplearlo principal!. SulX.eniente.
D. CeJ.dl,onio Lópe:z: Hernández:, Fac-
tor encaorgado. Subteniente.
:D. Aure1iano E1ena Aréva!o, Factor
fijo. Brig;¡da.
C01JIpañía de los Ferrocarriles de Ma-
. dríd a Zaragoza y Alicante.
Ascenso.
D. José Maria Lamaña ColI, Ingenie-
ro a1.pd.liar. Ülülitán.
C01npaiíía de los Ferrocarrües del Oes-
te de España.
Ingreso.
D. José Gll de Biedrna, Secretario
delI Consejo. Comandante.
D. Jo~ Vi'la Rodoríguez, Jefe oficina.
TcnieIite.
D. Sandal1io Menémez García, Jefe-
ofi¡cina. Teoieme.
UllROUX
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y rompliIniento. Madrid,
3 de enero de 1935.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Declarado desierto el
concurso anuncialdo por órdenes circula-
res <k 24 de septiembre y 30 de octu-
b~e últimos ~D. O. núrns. :lln y 253), Y
Vista la propuesta fonnu1ada por la Jun-
ta F3ICUltativa de Ingenieros, este Mi-
nisterio ha resud1to destinar a la Aca-
demia de Artilloeria e Ingenieros, con
carácter forzoso, al teniente coronel de
INGENIEROS D. Francisco Buero
García y a:l teniente de la misma Arma
D. Francisco Paros Trístán.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 de
enero de 1935.
Señor General de la ~nda división
or¡tánica.
SALUDOS
UJUIOUX
Señor General de la séptima división
orgánica.
Señores GcIleral de la primera división
orgánka, Comandante Militar de Ba-
leares e Interventor central de Guerra.
LERROUX
•• a, _
CirClllar. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito promovido por el General Jefe de
las Fuerzas Militares de Marruecos cm
el que se interesa se determine la r'eLa-
ciÓ'n militar QUe debe existir en la parte
referente al saludo entre 10'5 alumnos
de las Academias Militares y di CueflpO
de Suboficiales y Clases; este Ministe-
rio ha resuelto que se mantenga para
Jos 1II1lanllOlla comikLerad6n de oficiaa
que han tenido huta ~a f«ha, exc:ep.
tuándose, únicamente di tienJClO que redi-
cen sus prácticas en 108 Cuerpos oon an-
terioridad a su incorporación a las res-
pectivas Academias, en cumplimiento de
lo di'l'puesto en la 1ey de 12 de septiem-
b~ de 1933 (e. L. núm. 506) y orden
circula1' de 5 de septiembre de 1933
~D. O. núm. :ao8), durante el que los re-
feridos alumnos tendrán la obligación de
saludar a los suboficiales y clases de
sUperior categoría de 1a Unidad donde
prestan sus servicios los de procedencia
militar y a todos los suboficiales y cla-
ses de ,la dtada HnMad, los que procedan
de la clase de paisanos.
Lo ccmunko a V. E. para su ~()no­
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de
enero d~ 1935.
CUARTA SECCION
ESCALA DE CÜ!MIPLEMiENTO HO-
NORARIA DE FERROCARRILES
CirculGr. Exetno. Sr.: Vista la pro-
puesta formulada por el regimiento de
Ferrocarriles para el as<leIlSO e ingre-
so en la escaia de c~unen.to bono-
Estado Mayor Central
PRIMERA IBCCION
. -,-~~~
~CONlCUR.SOS
CircuJat. ~. Sr.: Este :Mi-
nisterio ha resueko le ammoie con-
~ 'pan. prorreer l1'l1a vaca1llte de co-
mandame de IN'GENIEROJ) de loe
-IC'Ualdros del aer.vicio de Estado Ya-
y~". e~mk ~ d &mWoMay«
Central
Las i.nsUocw, óebidamenu documen-
mentadas, serán rcmitid.a.s al expre&a--
do Cemro, d~tro del plazo de veinte
dús, contados desde que ~ puoMi,que
esta dis,posición y con sujeción a 105
.preceptos del articulo tercero de la ley
de 27 de marzo de 1934 (D. Q, DÚ-
mero 80).
Lo comunico a. V. E. pap su co-
nocim'Íento y cumpllimiento. Madcid,
3 de enero de 1935.
Señor...
Señor...
• • a. •
D. Juan Cortés Mateo, del regi-
miento ligero núm. 3, a la Pirotecnia
militar de Sevilla.
D. José Süniniani Navarro, d~1 re-
¡timiellltO Costa nÚDl 2, a la Fáhria
de pólvora de Murcia.
Ma.drid, 31 de diciembre de 193'4.-
Lerroux.
SEGUNDA SECCION
ASOENISOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de la AcadC\Jlia de Artillería e
lngmieros de ~ de diciembre último;
este Mmisterio ha resuelto conceder el
emp~o de teniente de su Arma a Iot a~­
férces alumnos de ARIT!ILLERIA don
Domingo Alonso Varrona y ID. Joaquín
Herrera Martinez, los cuales han termi-
nado con aprovechamiento el plan de es-
tudios reglamentario, asignándoseles la
antigÜedad de 15 de julio último, y sien-
do cd1ocaios en la esala de su clase,
D. Joaquín. Herrera :Martínez en la pro-
moción B <k 1930 a continuación de don
Carlos Alfonso SarmÍoeIl'tO, y D. Do-
mingo Alonso Varona en la promoción
A de 1930 Y en el puesto que oportuna-
mente se le designará.
Lo comunico a V. E. pan!. S11 cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 5 de
enero de 1935·
Excmo. 51'.: Vista la instancia 1>1"0-
movida par el cabo de INFANTE-
RI A Manuel Dom1111gUez Toral, con
destino en la Cada recluta núm. 10;
~e Ministerio ha resue'lto con.ceder-
,le los beneficios de ingreso y_ perma-
nencia en: Academmas Militares, por
com'J)renickrk Ja orden c:in:ttblc de 12
de 5e'PtkmOre de 1907 (<C. L. nlune--
l~·h.4rnisterio de Defensa
D. 0..... 6 8 de enero de 1935
Ingreso
Ingreso
Tranvías eléctricos de Granada
D. Manuel Jesús Mal<lonado Ló:
pez. Jefe división M. M. Capitán.
D. Federico E~caTio y Núñez del
Pino, Ingeniero auxiliar. Teniente.
Compaliía de los ferrocarriles andaluces
n. Ralael Sánchez Martlnez, Jefe
Servicio Ofkinas. AIUrez.
Madrid. 5 de diciembre de 1934.-
Lerroux.
D. Miguel Durán Palacios, Jefe :\ia-
quinistas. Teniente.
D. Enrique Fernández )iménez, Je-
fe Negociado. Teniente.
D. José Gareía Velasco. Jefe Es-
tación segunda. Teniente.
D. Pedro José Rodríguez Ramírez,
Conductor Jefe. Alférez.
D. Pedro Rubio Manero, Ofidal
oficinas. Subteniente.
. D. Ramón Rodríguez Mendea. Fac-
tOT' de primera. Subteniente.
D. Victoriano Rodríguez Alto, Vi-
.itador Encargado. Subteniente.
D. Adolfo Serna Muñoz, Oficial ofi-
cmu. Sufneniente.
iD. Joaquín Ose. Cuevas, Oficial
ofi.cinas. Sl1bteniente.
D. Antonio Romera Sánchez. Visi-
tador Encargado. SUbteniente.
D. FnnciKo Pérez Martín, Oficial
Oficinas. SubtenieJlte.
D. FraI1'Cisco Cardetias Daniel,
Agen,te receptor. Subteniente.
,D. Miguel Rey Gonzá~ez, Oficial
Oficinas. Subteníetlte.
'D. Mariano Serra Fet'nández, Con-
ductor. SaI'gento.
,D. Pedro López Rico, Maquinista
segundo. Sargento.
Manuel Alós León, Lampista En-
cargado. Cabo.
~
D. Eugenio Para Barberán, Médi-
co Sección. Alférez.
D. Miguel Pérez Requena, Segundo
Jeie Talleres. Subteniente.
~farlrid, ;; de diciembre de 1934.-
Lerrota.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
prQ¡>uesta fOT'mu!ada por el regimien-
to de Ferrocarriles lIara el ingreso en
la escala de complemento honoraria
de dicha e9Pecialidad, del personal de
las COIl1'Pa,ñías que se indican; este
Ministerio ha 1'esuelto conceder el in-
greso en dima esea1a con los e~leos
que se merrcionan, al personal que se
eJl1Presa en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Taboada Fer-
nández y termina con D. Rafael Sán-
chez Yartínez, a tenor de 10 dispues-
to en el decreto de :r¡ de septiembre
y orden circula1' de S_de octubre del
corriente afio (;D. O. núms. 23S y 232,
res¡p«tinmente) •
Lo comonico a V. E. paTa su co-
nocimiento y cUa11>limiento. Madr~,
5 de diciembre de 1934.
Sefíor...
D. Manuel Guerra Pérez, Jefe tIC-
gocia<!-J. Alférez.
D. Félix Fernárldez Fernández, Fac-
tor de primera. Brigada.
D. Ra·fael Lópcz TéUez, Factor de
pri~ra. Brigada. .
D. Julio Lariheau Ruiz-Martos, Ofi-
cial cuarto de oficina. Brigada.
D. Aureo Cami.1o Ban:e1ó Ramos, Ofi-
cial tercero oficina. Brigada.
D. Salvador Lado y Díaz-Ben~,
Oficial~ 06cina. Brigada.
D. Adriano Gutiérrez Bravo, Oficial
cuarto oócina. Brigada.
D. Fétix Payo Durán, AgeDte traoa-
misiooes (llIimilado a Q6ciai 06ciaas).
Brigada.
D. ü:atantioo Ddújo Amelo, 'Oficial
t.eroero 06cioa. Brigada.
D. J05é Gil Palomero, 06ciai legUIIdo
oficina. Brigada.
D: Enrique de Landaburu ~:io,
Oficial seguooo oficina. Brigada.
D. Luis Vita Díaz, Oficial cuarto
oficina. Brígada.
'D. Enrique Sancho Hernández.
Oficial tercero oficina. Biigada. .
D. José V. López León, 06lcia1 ter'-
cero oficina. Brigada. .
¡D. Federico Ayala Cakneu, Factor
segundo. SaTgento.
D. Láza¡ro Maya Díaz, Jefe tren
segunda. Sargento.
D. Miguel Sán.chez del CastíJlo,
Factor segundo. Sargento.
Segundo Fernández Araujo, Visi-
tador. C:lbo.
JlELACION gUE SE CITA
Compañta de los caminos de hierro del
Norte de EspaiúJ
Ingreso
D. Luis Taboada Fernández, Jefe
S«ción Ví.as y Obras. CaJpitán.
D. Jesús de la Fuente Lozano, Ins-
Compañía de los Ferrocarriles Anda- .pector Jefe Estación princi·pal. Ca-
luces. pitán. .
D. Mateo Grande Nieto, Insopector
Ipgreso J efe Estación principal. Ca·pitán.
D. Joaquín Cuello Mos'Queíra, Em- D.. Bibiano Angulo E.g~iluz, Jefe
pleado prindpal. Brigada. • Suclón Vias y Q1br~s. C~ltán. .
ID. José López Capanól, Conduc- D. Ramó" AntoOl? Ormazábal VI-
tar auxiliar (asimilado a Ayudante lIa1'. S~bre5~ante: Brigada.
Sección. Vías y Obras). Brillada. • ¡p'. Sllvtrl.O Alvarez Cordero, Ma-
• qUllwm. Bnllada.
Compañia de 101 Fm-octll'riúl M lArca C i.l· f .
a Ba.ra. ompail a '"' los errocarr.l" tU
. M. Z. A.
Ingreso In'greso
.ID. Ant?nio Bedate Fern6ndez, M~-D. Joa.qufn Vidal Jiménez, Inspee- KADIUD.-~ w TAUaUI ... lb
<!tco S«clón. Alférez. tor divisi6n M. M. Cal¡Jitán. IrJI'lftIO .. u Ona~
© Ministerio de Defensa
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